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ABSTRAK 
 
Eka Amalia, “Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non 
Performing Loan terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT. Bank Permata Tbk 
Periode 2002-2016. 
Bank Permata merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 
sebagai perantara dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang 
dilakukan oleh Bank dilakukan melalui pemberian pinjaman atau kredit kepada 
masyarakat. Secara teoritis semakin tinggi Loan to Deposit Ratio maka semakin tinggi 
jumlah penyaluran kredit. Penyaluran kredit yang masih mendominasi pembiayaan usaha 
serta belum optimalnya penyaluran kredit hal ini ditunjukkan dengan tingkat Loan to 
Deposit Ratio yang masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio, 
Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Loan terhadap jumlah penyaluran kredit 
pada PT. Bank Permata Tbk. 
Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis uji 
asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hipotesis penelitian ini diuji dengan  uji t dan 
uji f dengan menggunakan program komputer SPSS versi 20.0 for windows. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 2002 sampai tahun 2016. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Loan to 
Deposit Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 
Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran 
kredit. Dan Non Performing Loan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 
penyaluran kredit. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan 
menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing 
Loan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran 
kredit. 
 
Kata kunci :  Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan 
jumlah penyaluran kredit. 
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